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Safeta k 
U radu sc nastoje pronaći i poka1.11l počeci i začculici hrvatske polititkc znanosti. 
AutOT mvnarra praktičnu Cilo.wCiju i pohlitka djela Ivana Polikarpa Severirana, 
rraOJC Petrića i Nikole Virova <lučcllĆ."l, hrvatskih polihisrora u XVI. SIOIJCća.. 
Un:11oč činjenici da je poliučktt (iluzofiJa u Hrvata u ovom stoljeću 7n:uno bogatija. 
navedem autOri su izabrani zbog tog."! jer je njihovo djelo obujam vcC.:-e, a prema 
dn..:ul istraženom i značajnije od osrahh. AnaliZOm DJihOVih dJela pronala7e '>e i 
urgumcnnraju razlozi Zldto sc trojica n:tvctlenih autora mosu l>mutntll mčcrmoma 
h~-atskc političke znnnosti. S\i ~u oni piSU!J o poli.tid, raspravljali o političl;m 
pitunjima, posebice DStllllovljcnju i funkcioniranju poliliCke zajcdnke, vl:u.l.aru i \lush, 
oblicuna vla.davine itd. u izravnom oslom.-u ili a oporbi !'pram kJjučn~ mislioca 
roga duba - Aristotela. Osnn nacionalne pripadnosti i vez;mosti uz nase kntjeve 
za spomenute mislitelje kamktcrislićno je da )U sc ba\-ili aktualnom problematikom 
tadašnjl.'}: doba. da sa bth uključeni u SU\TCmcne raspre o pojedinim od političkih 
pitanJa. poglavito oko idcntifilmcije n~itelja sU\eremtcla 1 ~tulatc na kojima se 
7a~nr.-:~ju poli1i&e z.ajednkc. da ,.-u namojah reafirmirati grčke prindpe u~tanavljenja 
drlllvc (gTada-polisa) na osnovi jedin~f\.'3 etike i politike i drug~ mučajkc. Preko 
trojice autora koj i ~ djclO\-ali u ru.dičilim vrcmrnima XVJ. stoUeća, vidljiv je 
napredak u misli o pohlicl - od vezanosti uz sk.ola.~ilm do prom.;Jjunja politike 
kao praktičnog umijeća koje sc podclava pnlikama i vremcmma. 
L 
Scsnacsto stoljeće karakterizira nazočnost svih st1uja mišljenja - paralelizam 
i sukobljavanje najrdZiičilijih duhovnih, religijskih, političkih i filozofskih 
orijentacija. Nisu doduše sve tc slrujc mišljenja imale jednak značaj, niti se na 
njih gledalo podjednako dobroholnn. Upravo obrnuto, to sto ljeće ostalo je 
• Tekst je u skraćenom uhlih'lt prezentiran na skupu "Tradicija hrvatske 
politologijc", održanom u organi~aciJl Odbora za politologiju Matice hrvatske 
u svibnJU 1993. u Zagrebu. 
• • Marinko S išo k, diplomirani politolog iz Zagreba. 
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upamćc11o po tome što je progonjen heliocentrizam, reformacija. a na lndexu 
librorum prohibitomm naliao sc priličan broj nepoćudnih knjiga koje su se 
zabranjivale iti progonile. 
Političke prilike bile su različite od jcll11e do druge zemlje. Naši su krajevi 
u tom stoljeću bili pod turskom okupaciJOm i Hrvatska je proživljavala najteže 
trenutke u svojoj povijesti. Stare hrvatske zemlje pale su pod Turke nakon 
mohačke hilkc 1526., a ~ranica je s Vrbasa prebačena na lJnu. Do sredine 
stoljeća, padom gotovo c.:1jele Slavonije. a na jugu najjače utvrde Klisa 1537., 
zemlja se svela na reliquiae reliquiarum i uzak obalni pojas, koji se održavao 
s mukom, uz velike izdatke 1 tliplomatskt1 umješnost (poput Dubrovačke 
Republike). U to doba su habsburgovci na hrvat.skom prostoru formirali i Vojnu 
krajinu. 
U ostalim europskim državama, kao posljedica snažnog razvoja gospodarstva. 
trgovine i duhovnih kretanja, s jedne strane dolazi do stvaranja nacionalnih dr/.ava 
DOd vodstvom vlastitih nacionalnih dinastija (npr. u Engleskoj, Francuskoj i 
ŠpanJOlskoj), što Je rezultiralo uspostavljanjem apsolutnih monarhija, ali isto tako 
i do jačanja lokalnog plemstva (u srednjoJ Europi, poglavito u Poljskoj, Ceškoj. 
Njemačkoj i Ugarskoj), koje je onemo8.Ućavalo jaču centrali7Jtciju vlasti. Takve 
su prilike u tn duha vladale i u ItaliJi, koja je bila razmrvljena na nekoliko 
malih država (Savoia, Venezia, Genova, Toskana, Napulj i dr.). Metlu njih je 
spadala i papinska država, kuja sc mtkon raspada nJemačko-rimskoga carstva 
i papiostva u čitavoj Europi, svela na mali dio Apenmskog poluotoka, a papa 
je od duhovnog poglavara kršćanstva poslan politički vladar u granic.<~ma svoje 
drLa vc. 
U takvim političkim r.rilikama žive i djeluju i naši politički pisci koji su sc 
bavili praktičnom (ilozoujom i o kojima možemo raspravljati kao o začctnit:ima 
političke znanosti u Hrvata. To su T van Polikarp Severitan ( 1472-1526'?), Franc 
Petrić (1529-1597) i Nikola Vitov Gučetić (1549-1610}.' 
Iako nijedan od njih nije pisao svoja djela hrvat!.kim jezikom, u njihovim 
se životopisima mo~e naći niz elemenata koji ih nedvojbeno i.VrsLavaju u hrvatsku 
kuJrurnu baštinu. Dvojica od njih - Ivan Polikarp Severitan i Frane Petrić iz 
Cresa, gotovo su sav svoj život proveli u Italiji i tamo djelovali, dok je Nikola 
Vitov Gučetić. značajnije bio vezan uz Mletačku rcpuhlik'll i njezina iskustva, 
ali je boravio i pisao isključivo u Oubrovnik"U. 
Ivan Polikarp Scvcrilan iz Šibenika, sa šesnaest je godina otišao u Rim slušati 
glasovitoga Pomponija Leta (oko godine 1488.}, a već 1493., kad mu jt: hita 
clvatlcset i jedna, bio je zar~deo u dominikanski red u Sibeniku, da bi nakon 
loga na<;tavio školovanje. U Sibeniku je uakon Loga boravio devet godina (1501 
1 Polikarp, Pe1rić i Gučetić nisu jeuini hrvatski autori u XVI. stoljeću koji su se bavili 
političkom filozofijom. Nt:llostatak adekv:nnih istraživanja onemogućuje sustavan prikllz 
poJjtičke misli Log vremena pa neki drugi pisci poput Juraju Dragišića, Nikole Zrinskoga, 
Markantuna Oommisa, Mihe Moualdija, Antuna Vrančića i drugih (ne)opravdano ostaju 
ovoga trenutka zanemareni Izabrani autoai su prema !>atlašnjim uvidima značajniji i njihova 
djela su dostupnija ili više istražena (po&lavitO Petrić). Medutim cjelovitu sliku bit če 
moguće dati tek nakon temeljitih prouč<wanja spomenutih, a možcla i nekih drugth autora. 
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- 1510).! Frane Petrić iz Cresa takoder je manji dio života, i to u mladenačkoj 
dobi, proveo na rodnom otok-u, a ostatak ugla\'DOm u Italiji (Padovi i Rimu). 
S kolovanje i po 'lovi odveli su ga doduSe i u Bavarsku, Cipar i S panjolsku.' Nikola 
Gučetić prema riječima njegova izdavača Alda Manuzia nije nikad napuštao rodni 
Dubrovnik, ali ga je u lome demanllrao sam Gučetić opisom jednog svog hor;~vka 
u Rimu.' 
Ali bez obzira na usku vezanost za talijanske prilike i praksu, odnosno središte 
europske kulture i znanosti, neprijeporno je riječ o hrvalskim autorima koji su 
u značajnoj mjeri i na različite načine bili vezani uz rodna mjcsla i kraj. Severiran 
je bio nesretan što sc nje~ovo J?rezimc 11011 porcst recte e:cprimi illyrica li11guo 
(ne može kako valja iuanti u Jlirskom - hrvatskom jezik-u)/ a osim horavkn 
u njemu, uz Šibenik je bio stalno vcnsn i podešavao JC mjesta svog djelovanja 
kako bi mogao kontaktirati s rodbinom, a preko njih i s rodnim gradom~. Frane 
Petrić je za vrijeme studija u Padovi dva pula hio izabran za prvoga vijećnika 
Kluha studenata Dalmatinaca, a potkraj žtvota podnio je molbu da ga prime 
u Zbor w. Jeronima, u kOJi su moglJ ući samo & ·ati. Uz pcllvrdu da je •·moralno 
besprijekoran i rudcn u Ilirskoj provmciji", morao je dokazali da ma hrvatski 
Jezik. • 
T Nikola Vitov Gučetić pisao je talijanskim i latin krm, uobičajenim jezic1ma 
toga t.loba, harem kad je posrijedi stručna i filozofska litcrarura. ali je obnašao 
državničke i druge javne dužnosti u Dubrovniku i citirao neke inckc "m lingua 
nostra matcmu" (na našem materinjem jeziku).s Unatoč tvrdnjama nekih njegovih 
biografa, nije sačuvan dokaz da je pisao i narodnim, hrvatskim jezikom. 
Sva tri mislioca osnovno obrazovanje stekli su u svojim rodnim mjestima 
(Cresu, Šiheniku i Dubrovniku). 
1 Sljepan Krasić, "Šibl:nsk:i humanist IVlln Polikarp Severitno i njegova politička misao", 
Prilozi za i.su-amYJnjt! hnYl'JS.k«' filozofske boltine, god. ID, br. 5-6, ~- 7-78. 
1 Franjo Zenko, "Frane Petrić. Predgo\or knjizi Deset dijalog.1 o povijesti", Istro luvz 
sto/jda, Pula-Rijeka. 1980. ~Lr. 8·15. 
• Aldo Manuzio, Ai letton. DeJJo SCDto del/t' Rt'publidu!, Venecija, 1591. str. 450. Lj. 
Schiffier·Premcc na,.odi dok:tze IVrdnji dn je Gučetić ipak bora\io u Italiji. U : Lj. SiOei-
Prcmec, Nikola Gučetić, BiblioTEKA, Zagreb, 1977, str. 13-14. 
~ O Polikarpovim imenima i podrijetlu bilo je dosta zbrke dok je bio živ, a potom 
i u našoj bistoriogrllfiji gotovo da daoa~njeg dana. Mnogi !;U ga zvali Barbulom ili 
Barbettom, iako je on sam lc dileme otklonio, i1j;wJjujući da se zove Polikarp Scvcritan. 
Vidi M. Breyer, Prilozi k starijoj književnoj l kulturnoj povijesti, Zagreb, lY04, str. JS. 
6 S. Krasić, nav. dj., str. 21. 
1 F. Zenko, fltn'. dj., su. 8. 
8 Jedna od rijetkih rečenica na hrva1skom jeziku nalazi se u njegovu djelu ~Ilo Staro 
dt!llt' Republic-he, nav. izd., slr. 384.:"starcl vola mucnoie ucit orat", kojom ilustrira potrebu 
da \Ojnike treba btrati medu mladima. U istom djelu hvali "i mici Dalmatini" (moje 
Oalmallnce), ho vjerne i dobre vojnike (str. 350). 
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Ivan Polikarp Sevcritan napi ·ao je prvo poznato djelo u našoj kuJturnoj 
povijesti u kojem se bavi pitanjima politike i znanosti upravljanja državom. Djelo 
nosJ naslov Monorc.giac ex quu conijcitur toliLH humanae vitae modus libri quatuor 
(Monoregije prema kojima je uredenn cjelina ljudskog livljenja), a tiskano je 
1522. !?odine u Veneciji. Knjiga ima 48 nenaznačenib listova i pmlijcljena je 
u četin dijela: T. De morihus regis (O navadama vladara), U. De bene instituta 
cluitatc (O dobro uređenoj tlržavi), III. De condenda urbe (O utemeljenju graJa) 
i 1V. De bellico appuraht (O vojnišlvt1).9 
To je djelo u svoje doba bilo malo poznato i nije izvršilo značajan utjecaj, 
:t.H razlik'U od niza rukopisa drugih političkih pisaca. Zanimljivo je da je Poltkarp 
gotovo istodobnu preveo s grčkog jedno djelo s istom tematikom: Tzukratov spts 
"Ad Nicoclem Sulu mini.~ regem" - komentare o moralnoj filozofiji. U Polikarpova 
djela iz područja praktične filozofije ubraja se i komentar djelu Ethycorum libri 
quottuor.10 
Prve tri knjige posvećene su raZJmnranju o drJ.avi i upurama vladarima kako 
da upravljaju u miru. dok je četvrta knjiga posvećena stanJU države u ratu. Knjiga 
sadrži 96 nepaginiranih listova. 11 
Kao i mnogi drugi onovremeni autori Polikarp je najviše pažnje posvetio 
karakteristikama dobrog vladara. Po njegovu mišljenju on bi trebao biLi 
bogobojazan, učen, neporočan, pobožan, umjeren, ponizan, mora iskazivati 
štovanje prema Bogu, biti suzdržljiv u jelu i piću, bill takav da ga narod voli, 
mora se tsticali ntzhoritošću i mudrošću, od svih vrlina najvažnija je strpljivost; 
vladar, osim togo, mora biti hrabar, razborit, Sto pretpostavlja poznavanje 
sadašnjih, pamćenje prošlih i predviđanjc budućih dogadaja, izbjegavati lijenost 
i dokolicu na taj način dn raZJnišlja i danju i noću, a sve ro treba činjti za 
' U Hrvatskoj po svemu sudeći, nema nijednog primjerka ovog djela. a i u Italiji 
ah je sačuvano samo nekoliko (u Bologni, Veneciji i Rin1u). 
10 Polikarp pogrešno meli da ga je napisao Seneca iuuior Cato Cordubicnsis. R1ječ 
je zapravo, kaže Krasić, o Dyonisiusu Catu. Krasić, nav. dj., str. 38. 
11 Naslovi poglavlja su sljedeći: l. knjiga: De moribuf ., Rex aut linerarum sit 
praedirus: aut liuems amct, Dc castitate regis, De pletate regis, De moderato Regis anima, 
De bumilitatc regis, De consulronbus regis, De abstincntia rcgts, De culru regis erga 
deum, De graui Regis animo, De aulicis regis, De praestantia aoiu1i Regis, Rex prudcns 
iram caueat, De mugoanimitate Regis, De non inferendn iuiuria alicui, De prudcntia 
regis, Dc comicijs faciendis. II. knjign: De bene instituta ciuiratP, De fugiendo ocio, De 
danda opera litteris et ingenius prcccptis rcgum, De bumanitate regis, De bonorum ct 
malorum gradibus, Dc humanae ultae consuetrudine, De ncccssitatc hahendi mcorem et 
dc pluribus circa eam, De foeminis earumquc moribus, Dc immoderato ueneri.:. u:.u, 
De mulierum consilio, De mulicrum imprudentill, De amore parentum erga llbcros, De 
familiarum monbus. ID .knjiga: De conrlenda mbe, De quulitalc ct toco oondende wbis, 
Rex exuberet opibus, Predia non debent esse comunia, Regnum bcrcditarium est melius 
co quod hahel:ur per electionem, De probitate regis in regno, De regis iusricia. De non 
habendis ministris perpetuis in officio ct politica nira. Ad que ordinatw ciWtas, De silentio 
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dobro svojih fađana; vladar mora biti čovjekoljubiv i u svemu mora znati sačuvati 
pravu mjeru. 2 
Negativ11e strane vladareve ličnosti pokazao je Polikarp preko Liranina: ovaj 
je ponajprije neznalica, voli zle ljude a tmzi dobre, nema ni u koga povjerenja, 
sve mu _je sumnjivo i svega se boji, nema prijatelja, uvijek je žalostan i nezasitan, 
mrzi vrline, služi se podjelom u narodu kako bi mogao Jakše vladati i nije dobar 
nikome osim :samomu sebi. Polik:arp tak'Vome vladam ne proriče dugi vijek. 
Vladarski dvor mora obilovati bogatstvima i bili raskošan, kako hi vladar 
mogao živjeti od vlastitih prihoda i kako bi izgledao moćan, pa će se protiv 
njega teže pobuniti. Iako vladar treba izbjegavati namete, poreze i carine, ipak 
su oni neophodni za održavanje javnih službi jer je čovjek političko biće (animal 
politicum). Govoreći o potrebi da vladar ima savjetnike, Polikarp smatra da oni 
moraju bili izabrani među starcima, ljudima provjerenih vrlina, a ne medu 
J!llaclima, koji imaju zbog svoje dobi dosl<t mana, pa nisu prikladni za savjetnike. 
Covjek voden razumom udružuje se s drugim bićima sličnima sebi u drž<~vu . 
Najbolji je oblik državnog uredenja monarhijski ili aristokratskorepublikanski. 
Državom vladar treba upravljati na osnovi zakona i običajnoga prava, 
izhjcgav<~jući samovolju i poznavajući dobro psihologiju svjetine. U svak~j državi 
postoje različni društveni staleži, razna umijeća., ohrt i trgovina. Državi je stalo 
da jedni ne budu odviše bogati a drugi odveć siromašni, i o lome sc treba brinuti 
vladar, ali na način da vladaju pravedni odnosi i da osnova bude na privatnom 
vlasništvu . 
Raspravljajući o gradu, Polikarp kaže da on postoji iz istih razloga kao i 
država, i govori o Lome gdje hi sc on trebao graditi, kako moraju biti okrenute 
kuće, o čemu sve treba voditi računa kad sc grad osniva. Idealno zamišljen i 
sagrađen grad jest Venecija. 
ČOvjek je kao društveno biće upućen živjeti u obitelji, a dalje u gradu i državi. 
U svim tim oblicima ljudi moraju težiti savršenijem obliku života. Polikarp vrlo 
opširno raspravlja o obiteljskom životu, o bračnim odnosima, naravi žene i 
muškarca, odgoju djece, odnosu djct:c i roditelja itd. On na nekoliko mjesta 
govori o duhovnom a ne materijalnom plemstvu, pa i u odgoju djece preporučuje 
da se plemićka djeca ne izlažu prevelikim tjelesnim naporima, nego da razvijaju 
razumskc i rluhovne sposobnosti. 
Četvrta knjiga, "Monoregiae", posvećena je dr7.avi u ratuY Polikarp govori 
o novačenju vojnika, o tome iz kojib društvenih slojeva je najbolje birati ratnike, 
mense quo seruatur apml umn~s politica uita. Popis svib poglavlja donosimo ovdje radi 
iznimne važnosti spisa jer je on doista prvo hrvatsko "politologijsko" djelo. 
12 Sadržaj opširno prenosi Krasić u nav. dj. str. 60 - 72, pa se u kom~otarima j 
zaključcima oslanjamo na ovaj tekst inlt;rprctacijc. 
13 Naslovi poglavlja u ovoj knjizi su: De bellico apparatu, Unde siut eligendi bellatores, 
Dc quibus artibus deligcndi sunt hellatores, Qui praestant in bello rustici an oobiles, 
De c.autellis habendis in exercitu, De forma acieruw, De machinis lapjdarijs, De edificijs 
quibus castra oppugnuntur, dc castrurum munitiunc j Dc castrorum dcfcnsionc. 
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kakav mora bill bojni red i kakve vrste bojnih redova postoje, što moraju znati 
starješine, o načio u op. jedanja gnuJskih zidina i oružjima koja služe za te napade, 
kao i za obranu od neprijatelja. U knji7i sc raspravlJa o načelnim, ali i o vrlo 
konkretnim pitanjima ratne strategije, taktike i ratnog umijeća uopće. 
Koncepcija Polikarpove rasprave, teme o kojima ra ·pravlja, pristup temama 
i ~ključc1 tc napuci koje izvlači iz proučavanja političk~ prakse, svrstavaju ga 
medu onovremcn~ autore, koji su na klasičnoj literaturi (osobito Aristotelu), 
ali i prethodnicima ( Tomi Akvinskom, F. Petrarki i mnogima drugima), stvarali 
političke teorije koje su polazile od vladara kao ključnog moderatora političke 
zbilje. Sve "kratologije" tog vremena poku.~avalc su naći mjeru ograničenju 
vhtth•rskc moći ili ustanoviti poredak u kojem će vladarcva moć i vlast bhi 
ograničena moralnim obzirima. Isto tako politički pisci su nastojali pro~vijctliri 
vladara i uputama mu pnmoći da se održi na vlasti. Etičnost političke t.ajcdnicc 
i ponašanja u toj zajednici, proizlazi ponajprije iz postavki pOJedinačnog morala 
i kršćanskih moralrub načela kojima je protumačeoa grčka etika. 
m. 
Aristotelizam je bio vladajuća struJa mtšJjenja. Usprotiviti sc tom mišljenju 
značilo je usprotiviti se i kršćanskim doktrinama i dogmama. Institucija Indexa 
librom m pro!Jibitomm ustanovljena je pol kraj XVI. sroljeća i sačuvala se do 
početaka XX stoljeća!' Frane Petrić ustaje u obranu načela platonizma i postaje 
jedan od najrnaČ<Jjnijih neoplatoničara tog stoljeća smatraju(; da je platonizam 
nezasluženo istisnut, a po njegovu se mišljenju više uklapa u kršćansku nauku 
i način mišljelljn. Njesnvn ghtvno djelo Nova dc universis philosophia (Nova 
sveopća filozofiJa) završava na spomenutom "Indexu'', unatoč njegovim dobrim 
vcz~1ma, pozitivnim mišljenjima o knji'li i velikom naporu koji je čin io da sc 
knjiga ipak ekskulpira.'s'" 
Petrićev Sretan grad (La cino felice) napisan je u njegovoj mladenačkoj fazi1• 
1 on ga kasnije nije često spominjao, pa ni citirao. Po svujnj tematici, konce~Ji 
i zaključcima takoder je Lipičan ?a svoje doba_ Spada u red "realnih utnptja ·•. 
na tragu je čitavog oila knjiga stvorenih u to doba u Italiji i drugim europskim 
zemljama Petrić "sretan grad" izvodi i.t. čovjekove naravi 1 podjele na dušu j 
tijelo. Grad mura služiti "najvećem dobru''. a to je ljuc..l-.ka sreća, koja se postiže 
u sedam stvari povc~anih s čovjekom: u duš~ u njezinu upravljanju tijelom. u 
brizi o stvarima neophodnim tijelu izvana, u samom tijelu, u onim stvanma koje 
su potrebne njegovu održavanju, u 1.rcdstvima za proizvodnju spomenutih stvari 
j u združenosti duše i tijela. 
14 Godine 1571. papa Pio V. ustanovio je Congrcgatio Jmficts, koja je pratila i7Ciavanjc 
knjiga i zabranjene unosila u " lodex librorum prohibitorum''. Kongregacija je ukinuta 
1917. ali je njenu ulogu nastavila Congregtuin 5'tmcri Officii (ustanovljena 1542. 1a 
suprostavljanje lutcruoizmu 1 kaiVlmzmu). Vidi S. Krasič, "Slučaj Petrić i s tavljanje na 
indeks zabranjemh knjiga njegova djelu Nova de umvcrsis pbilosophia'', Pri/ou UJ 
l.ftratn'tlnje luvarskc filtr...tJfslce ba:Jrine, god. V., br. 9-10, str. 92b. 
1~ S. Krasić. llQV, Jj., Str. 85-1()6. 
tt Knjiga je objavlj..:na 1533., kada su Perriću bile dvadeset četiri godine. 
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A budući da sc sreća "najvećim dijelom i puninom sastt1ji u djelovanju 
vrline",11 neophodno je da su građani vrli. Vrlina se postiže nH tri načma: 
prirodnim putem, rj. Vjerom da je čovjek po prirodi sposoban za vrliuu. navikom 
1 razumom. 
Petrić raspravlja o stvarima koje su bitne za utemeljenje grada, o kvaliteti 
zemljišta, konfiguraciji, vodama, zraku. 1• Tiro elementima posvećuje jednaku, a 
možda 1 veću pažnju nego unutarnjem ustrojstvu gradu. Pored ostalih prirodnih 
elemenata važno je da grau ne bude sastavljen od velikog ili premalog broJa 
ljudi, a prirodna sredstva za prehranjivanjc "mlade biljke" (grada) Jesu "jednakost, 
privatnu vlasništvo i dostojanstvo."" 
Osim ključnih staleža i slojeva bez kojih g,rad ne može l?ostojati (staleži seljaka, 
zanatlija, trgovaca, vojnika, državne uprave i svećenika), Petrić dužnu pažnju 
posvećuje zakonima, njihovu donošenju i provodeoju (o čemu brinu činovnici, 
"udske ustanove i suci, javni LuYitclji, odvjetnici, zastupnici, biljc7nici i dru~). 
te sudjelovanju gradana u vlasti i gradskoj upravi. Sve gradanske ncsu~lasice 
proistječu i1 želje za obo~anjem vlasti. Radi loga gradani, i to onaj dul koji 
se smatra gradanskim tj. koji JC "~ospodski i sretan'', naizmjence trebaju ula'liti 
u gradsku upra,'U. Drugi dio od kojeg se sastoji gntd, a taj je "radnički i bijedan", 
ne može sudjelovati u vla~1i, ne može se smatrati blalenim, pa ne može ni uživati 
u {lravima gradana. Među nnc koji nemaju građanska prava pripadaju staleži 
selJaka, ohrtnika i trgovaca.lu 
Petrić u posveti djela Girolamu deUa Rovcre ističe Platona i smatra da je 
on uzor kojeg treha slijediti u postavljanju principa zamišljene zajednice koja 
bi svima onima koji je sačinjavaju trebala domjcti sreću. On je do kraja 
pojcdnostavmo projekCJju "sretnog grada'' ne opterećujući sc odviše povijesnim 
pnmjcrima i Iskustvima i ne elaborirajući različite modalitete uredenja 
komplck!o'TlOg društva. kao što je to učinio nJ?r. u svom djelu Deset dijaloga o 
povijcstP1, iako mu to, dakako, tamo nije h1la osnovna tema. 
Već i samo ustanovljenje grada je različito, u čemu postoje povijesni primjeri: 
~;radovi nastaju udruživanjem ljudi koji stupaju u zajctlničke odnose radi koristi 
(cagiane di uri/ita), a korist može biti "stjecanje onog što je putrchno za život 
ili njihovo održanje"." "Grad i nije ni~ta drugo nego odreden broj ljudi koji 
je potreban da ht sc u zajednici moglo dohro živjeti".~3 
1
• Franjo Petrić, Sretan grad. SveučiliSna naklaua Liber • FPN, Zagreb, 1975, &tr. 35. 
15 Za nuliku od Polik~~rpa, on na lati ua je Verona idealno napravljen grad, a u prošlosti 
Atena. Nav. dj. str. 27. 
1 ~ Nav. dj.. stt.29. 
'lli Nav. dj. str. 34-35. 
21 Della lustoriJJ du!ci diologhi. Venec..-ija 1560. Djelo je objavljeno i na hrvato;kom jeziku 
u prijevodu K. Cvrljb u ediciji "'Istra kroz stoljeća", Il. kolo, knjiga 7. !Pula-Rijeka 1980. 
11 F. l,etnć, ~m dijaloga o pol'IJe.m, nav. dj., str. 173. 
n Nov. dj., str. 175. 
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Gradovi su podizaui nakon što su ljudi odlazili pril>ilnu, r.:tdi izgona, buna 
ili ratova u druge krajeve (primjeri Gala n Italiji, Skita, Spartanaca koji su 
utemeljili Tarant, ili Aleksandra koji je naseljavao svoje islužene vojnike u 
gradove koje je na pohodima podizao, ili prema proročišru), a "grad raste kad 
naprcuuje u javnom ili privatnom bogatstvu, u brOJU stanovnika, u vojnoj snazi, 
razborito. ti građana ili u načinu upravljanja".!• Grad ili republika služe najvišoj 
čovječjoj svrsi - postizanju rcćc ili blažen tva (/elidtiz). Državu ponajprije iznutra 
šnu izobilje (l'abbondanza), dioništvo građana u građanskim prav1ma koja im 
pripadaju po zakonu i izbjegavanje međusobnih uvreda. Radi toga je vaino 
po.;taviri dobre zakone, a takoder voditi računa da se oni dobro održavaju i 
IZvršavaju: "Može se ukratko reći da mir i spokojstvo doista leže na dobro 
uređenim i dobro odr/.Hvanim zakonima. Jer ako oni nisu dobro postavljeni, 
makar bili dobro održavani i i~av<mi, buna ih ipak može sru~iti".25 Petrić 
razmatra i uzroke buna: uvijek se bunc iJj bunc pokreću ni7i staleži da bi se 
izjednačili s višima, ili jedan dio međusobno jednakih dn se nametne drugima 
svojom nadmoćnošću. 
Na dva sc načina postiže sreća i vječni dobar život: ponašanjem građana 
i zakonima. Do dobrih zakona do!Hzi sc proučavanjem poviJesti i načina na koji 
se oni donose: na osnovi općih razmatranja o ljudskoj naravi, čime sc bave filozofi 
(primjer Platona), spoznajom pojedinačnih slučaJeva ili pak sintetiziranjcm 
jednoga i drugoga. Iz toga se dade razabrati Petrićev stav prema proučavanju 
povije ti , ali to se još više može primiJeniti i na znanost o politici: postoje uzroci 
1 okolnosti koje su iste u različitim SJtuacijama, pa je iz nJih moguće predvidjeti 
ponManja i posljedice.:' Ra<.li toga je potrebno proučavati povijest, odnosno 
politiku i primjere vladanja u prošlu ·ti. nustrirajući to uspjesima Aleksandra 
Velikog, Petrić potvrđuje da se do pravilnih odlllka dolazi prema načelima 
isto')etnosti, dijelom oprečnosti , a djelomice sličnosti; "Znam da su mnogi ljudt 
u m1ru kao državnici postali veliki samo zato jer su slijedili primjere iz pro"'lo ti 
na jedan od Iri pomenuta načina... e sumnJam u to da ćete u raznovrsnim 
povijestima naći preobilnu gradu o raznolikim vladavinama, posebno o zbivanjima 
u republlkama ... Možete sami ta opća pravila . .. primijeniti na svaki pojedinačni 
sJučaj".~" 
PoveLivanjcm politike i povijesti, konkretnih povijesnih primjera koji se na 
spomenuta Lri načina mogu aplicirati na suvremenu zbilju, Petrić slično 
Machiavelliju na nov načio pristupa politici i njezinu prakticiranju. 
Petrićeva politička razmatranja nisu kon.'iekvenlna. Radi sc o dvije različite 
faze: u prvoj, koja je bjelodana u djelu Sretan grud, on pristupa s platoničkih 
pozicija, izvodeći političku zajednicu, nevremenu i svevremenu ujedno, i7 uma 
1 ideje, medutim ne raskida u potpunosti s Aristotelom, nego se u gotovo svim 
konkretnim pitanjima oslanja na nJt.:govc primjere i principe. Ujedno platonizam 
veže uz biblijsko-kršćanski nauk i "grad pun milosti" poistovjećuje s grč.kim 
2
' Nav. dj. Str. 175. 
1S Nav. dj., str. 249. 
2' Nav. dj., str. 255. 
:r Nav. dj., str. 257. 
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poimanjem pojedinca u polisu.2ll Neki proučavatelji Petrićeva mišljenja 
proglašavali SU OVO djelo uutopijskim" i ·mještali ga u sredinu izmedu Morusove 
U1opije i Campanellina Grada sunca. Medutim Sretan grad to nije u potpunosti. 
PonaJprije rach sc o vrlo ~turom i pojednostavljenom obrascu ustanovlJenJa grada 
u koJem se idealni elementi miješaju s važećim zakonjroa suvremene društvene 
zbilje. On konstruira grad koJi odgovara ~jeli čovjeka na tjelesni i razumski 
dio. l ovdje, a i u kasnijem i zrelijem dJemu Deset dijaloga o povijesti Petrića 
ponajprije zanimaju princtpi konstituiranja zajednice i temeljna načela na kojima 
ona funkcionira, stvaru sc 1 propada, a manje konkretni oblici političke vladavine. 
On samo konstatira da postoji pet oblika vladavine (monarhija, tiranija, oligarhija, 
aristokracija i demokracija), ali koje su bitne razlike među njima i kakvtm 
posljedicama one rezultiraju za život gradana ne zanima ga previše. Tiranija 
JC nepravedna, ali i sve druge sc mogu izvrgnuti u nepravednu vladavinu i ru 
JC 7apravo ključno pitanje časran i pravedan Život građanina pojedinca. U tiraniji 
svi su građani sluge, odnosno tu nitko nema položaj gradanina U različitim 
obticima vladavine različite su i gradan ke vrline. U jednoj vrsti vladavine čovjek 
je samo dobar, a u drugoj može biti izvrstan. 
U ovoj "drugoj fa7i" Petrić je mnogo realističniji pa i kad govori o 
pragmatizmu vladara i o nje~ovoj prijctvomosti u vladanju i javnom ponašanju: 
vladari SlVaraJu sliku o sebt a) presućivanjem ;vojih namisli i nedostataka i 
b) i ticanjem svoje moći i bogarstva.29 
Petrić pokazuje da političkim razmatranjima nije cilj stvoriti idealan grad i 
državu, nego korelirati realne stvari i poliliku svesti na praktično umijeće koje 
mora poštovati odredene principe i zakone, prvenstveno opće zakonitosti koje 
se mogu pronaći proučavanjem povijesti i koje se onda na spomenuta Iri načina 
mogu primijenitt na pojedine slucttjcvc. 
IV. 
Ako je Petrić glavni predstavnik neoplatonizma XVT. stoljeća i najdalje otišao 
od doctrine communis, koja je izdigla i prerpostavljala anstotclizam, onda se 
Gučetića može svrstari u apologete ove (>rcvladavajuće linije. Aristotel je ishodište 
i utok, on je mjerodavan i al.:tualan t za kraj stoljeća u kojem Gučetić pi~ 
svoje glavno djelu O držovi, prepričavajući Aristotelovu Politiku i dopunjavajući 
je modernim primjerima.30 Knjiga je podijeljena u osam poglavlja (osam dana), 
l* Karl Heinz Oers<.:bmann, ''Frane Pe1rić, La citta felice - jctlna utopija izmedu 
Thomas11 Morusa i Campa.nclle", Pnloz1 za i.ttraživanje /ml(ltskc filozofske baštine, God. 
V. Br 9-10, srr. 54. 
29 Deset. dijaloga () povijl'.sti, str. 155 . 
.lO Dello Staro elel/e Republiche secondo la mente di Aristotele co11 esempi modem~ gwmare 
otto (O uredenju država u Aristotelovom duhu, s modernim primjerima) Presso Aldo, 
Vcnczia, 1591. U dodatku svom glavnom ujclu, koje sadrži 47 Stranica kazala pojmova, 
predgovor, kazalo imena, pogovor izdavača i 408 stranica tekstil , Gučetić je tiskao 
A~wtimenti civi/1 per lo govemo degli stati (Građanska upozorenJa za vladanje državama), 
svojevrsne naputke vladarima kako da vladaju državama. Da bi pokazao koliko je važno 
pitanje časti i građamkc vrline knjizi je pridodao i Apologio dell ltonor dvile (Obrana 
građanske časti). 
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slijedi tematiku Aristotelove Politike, a Gučetić razgovara s Dinkom Raujinom, 
dubrovačkim pje!inikom i njegovim suvremenikom. 
Iako je ključna namjera obraniti Aristotela i na njemu Vtsnovanu koncepciju 
politike, Gučetiću je važno afirmirati po/is i moralna načela antičko& svijeta kao 
odgovor na iskušenja u kojima se našla politička teorija, a još VlŠe politička 
praksa njegova vremena. U starim državama (Atena, Sparta, Kreta), najvi· om 
su vladom smatrali onu u kojoj su gradani upravljali sobom i drugima, dok je 
danas glavno izbjeći kraljevu k:.~znu , t1 ne postati dobar31• Primjer Dubrovnika 
dvostruko mu je bio r.red očima: k:.~o reafirmacija klasičnih principa dobro 
uredenog grada-republike (polisa) i kao zoran dokaz vodenja politike na 
pragmatičnim principima, umijeća moguće&a. u kojem Jola7c do izražaja različite 
metode, osobito lukavstvo i sila. U tom P-ogledu Gučetić ostaje u koordimtlama 
7.adanog mišljenja, ali pokazuje daleko više od ostalih autora da mu je i7nimno 
važno pokazati modalitete vlasti, funkcioniranje vlasti j afirmirati ustanovu erava 
i zakona kao ok-vir za ograničenje amovoljnosti vladara i njegove poliuke. 
Za Aristotela zakon postoji tamo gdje nema onoga ~to je građanski pravedno 
(to poli ti kon di kn ion). "Zbog toga ne dopuštamo da vlada čovjek nego načelo 
(nomos, logos), jer on to čini poradi sebe i postaje samosilnik"32. Ono "~ to je 
građanski pravedno može biti prirodno (ro fysikon) ili zakonski (to rwmik.on). 
Prirodno pravedno ima svuda i ·tu moć, dok je zakonski ono pri kojem u početku 
nije bilo važno je li ovako ili onako, ali kad je jednom postavljeno onda je 
važno. Politika je nužna, njome se ljudi koji ž.ivc u zajednici moraju baviti. po/is 
(grad, država) je jedino mjesto u kojem čovjek može postići blaženstvo iti sreću, 
zato jer je po prirodi "političko btće". 
Medutim, za razliku od Platona. gdje sreća države prethodi sreći pojedinca, 
Gučetić ponegdje postavlja ohmut odnos: pojedinac može ostvariti svoju bit jedino 
u držav~ ali je nje~ova s1·eća pretpostavka sreći republike (najprije kao pojedinca, 
polom kroz obitelJ. zaseLak, grad, republilrn).33 l. to tako ·avl'Senost Grada nije 
u množini jcdnakJh, nego različitih osoba. Sreća jest najviši cilj, ali ona je u 
činjenju, djelu. a ne kao najviše stanje (svrha). "Prab.'tičua filozofija kao etika 
JC poli tika."'".. 
Izlažući Aristotelova razmatranja o vrsta:ma vladavine i o najboljoj vladi. 
Gučetić hvali uredenje Venecije i Dubrovnika, kao w.ome ("sveta i božanska 
vlada"), smatrajući da je bolje da manjim državama upravlJa jedan vladar, a 
većima nekolicina, iako kasnije govori o mome da je zapravo vladavina jednoga 
11 Deno Stato ... str. 125. 
n Aristotel, Nikomahova etikn, 1134 a 1-5. Vidi Nikomuhova etika, Hrvatska sveučilišna 
nuklada, Zagreb, 1992, str. 102. Prijevou Tomi<;lava Ladan:~. 
JJ "Uvijek se uživa u vlastitim :.tvarima, a ne u 1.ajedničkim, univerzalnim". Dello Stalo ... , 
str.63. Za Aristoh.:la takoder neprijeporno je dobro države "veče i savršenije" od dobra 
pojedinca, ali isto tako "čovjek je po prirodi skloniji da bude udvoje još više negoli u 
drža,<i, kao što je sam dom prvotniji 1 važniji od d.ržave"(Nik. et., 1162 a 16). 
l4 J. Ritter. "Politikn i etika u Ari:.totclovoj prak"tičnoj filo7ofiji", u: Merafiziko i poliJik.a, 
lnformator-FPN, Zagreb, 19&7, str. 121 
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najbolja. "Jedan mora vladari kao Bog univcrt.umom, kao duh dijelovima du~c, 
kao srce tijelom"." Gučetić se suprotstavlja instituciji ropstvn kroz zakone. 
Ropstvo po prirodi je opravdano (prirodna nejednakost ljmii, kao i u glazbi 
što postoje glavni i sporedni glao;ovi i tonovi), ali po zakonu nije, i ono je 
nepravedno . .~~> 
"Gradanska upozorenja za vladanje državama" sažetak su njegova bavljenja 
Arisrotelom i politikom. U njima je u 222 kratka fragmenta sažeo čitavu Politiku 
i nastojao djelu dati pral..1ičan i uporabljiv oblik. apuci su upućeni vladaru, 
oni mu ukazuju na bit države, vlasti. upmoravaju ga na povijesne primjere koje 
treba slijediti ili izbjegavati, navode pravila kojima se treba slu7Jii u vladanju 
(moralna, filozofska, praktična), te u tome slijedi uzore koji su pisali takve upute.37 
Fragmenti su izlnžcni po dva načela: jednom slijcdcći log.iku i tematiku 
izlaganja Politike, a potom grupiranjem oko pojedinih termina ili tema. Osim 
konkretnih naputaka i pragmatičk:ih načela, n "Upozorenjima ... " se poslulira i 
sama bil vlasti: " llog jest neograničeni gospodar svih vladara na svijetu''», ali 
su vladari upravljani i od prirode, pa su najbolje republike u kojima smrtnicima 
upravlja "božanska stvar"( cosa d ivina), prema eg,ipau kom filozofu Psamonu.39 
Gučetić se, spominju6 Patrizia, zalaže za izmjcnjivost u vlasti (perpetuo 
imperare in libera civitate odiosum est) i vlast daje ZHkonima. U najvećem broju 
svojih " upozorenja", on govori o donošenju, biti i provođenju zakona, puk<~zujući 
time da je prvenstveno legitimist. Zakoni su postavljeni i služe osiguranju sredine 
i'l.mcđlJ bogatstva i siromašLva, dobra i zJa, viška i manjka. da se suprotstave 
ili i nasilju, nepravednosti bilo koje vrste; medutim, sami zakoni nisu dovoljni, 
jer ih moraju provoditi časni i plemeniti vladari.~0 
lako Gučetić najvišu pažnju ukazuje častima i moralnom poretk-u zajednice, 
ipak u napucima postupa vrlo realistično upozoravajući na uzroke buna i 
nesuglasica koje nastaju radi disproporcije bogatstva, radi ncadek."Vatnog 
obnašanja javnih poslova, posebno sk':rbi oko javnog novca, lnšcg provođenju 
kaznenih za kona, poretka u kojem se ne vodi računa o časnim gradanima, ali 
ni o siromašnima. "Ništa nije bolje za vladarev ugled i da ga se plaše podanici, 
lS Dello StaJo_. str.l66. 
36 Nal'. dj. str .30. 
37 Počevši od Dantea, Petrarce (LN! optima republica amministranda), Plntiua (De optima 
cive), Francesca Patrh:ia iz Siene (De reww i De repubblica, Scipiona ou Ca.~tra 1smtzioni 
per sapere bm govemarc gli Stati, Prancesca Guiccanliniju i drugih. 
38 Avt>rtimenti civili ... , CXLV, str. 427. 
~ Fr. X. str. 410. 
00 
"Samcnstvo onog tko vlada republikom leži u trima osnovnim stvarima: pr.'ll, da 
bude čovjek koji poštuje pravdu i druge moralne kreposti; zatim ua ljubi državu kojom 
vlada i da bude ~adovoljan uređenjem koje su mu ostavili njegovi stariji i, napokon, 
da vlast i vlada kojom upravljn bude pokorna zakonima" ( Fr. Lli. str. 416) 
$aalc, M... PoGkatp. !>mt l Gu«<ić l - Polil. - · VoJ.. XXXI. (11194). No. 3. sir. ls:.- 168 164 
ncgn da sc pridr/ava vlastitih zakona".~• A vladar mora "dobro preuzeti zakone 
drugih", jer je po prirodi nemoguće propisati zakone za samoga sebe.•.: 
Pretpostavka provodenja zakona len u ugtasnosti sviju onih na koje se odnosi 
"jer je mnogo bolje ne provodiLi zakon, ako se provedba uvijek zasniva na snazi 
onih koji nareduju" ! J 
Gučetić u Upozorenjima iznosi niz primjera iz povijesti da bi ilustrirao tvrdnju 
ili posLulaL o tome kttko postupiti u pojedinim slučajevima i kako voditi politiku. 
I u provođenju zakona, kao i drugih odluka, on upozorava na "prikladno~>t 
vremena", dakle konkretne okolnosti kojima je determiniran okvir provođenja 
vlasti i o čemu vladar mora vodiLi računa. Politika sc vodi različitim sredstvima 
pa "tamo gdje nije dovoljna lavlja koža, treba joj pridmžiti Jjsičju" j u tome 
JC nazočan Gučetićev pristup politici kao praktičnom umijeću, njegov rcaUzam 
i pragmatično 1. 
v. 
Neprijeporno se, kada je riječ o navedenim autorima, radi na izvjestan način 
o znčctnicima hrvarske političke znanosti lako su djelovali u čitavom tijeku 
šesnaesLO!:,ra sLuljcća44, osim nacionalne pripadnosti autora njihova djela povezuju 
i druge zajedn ičke karakteristike. 
Kod svih autora radi se, izravno ili posredno, o dubokoj i snažnoj vezanosti 
političkih teorija uz Aristotela j aristotelizam. Bilo da se radi o njegovom 
neposrednom čitanju (kao kod Gučetića), o aristotelizmu po rcdovanom nizom 
starij ih ili suvremenih mislilaca i poli tičkih pisaca (navlastiLo Tome Akvinskog 
i Averroesa), ili Petrićevu dijalogu s tom mi.!Jju,~5 Aristotel ostaje sl!)Žcrni mislilac 
koji je u praktičnoj filozofiji ustanovio ključne principe života čovjeka u zajednici 
i obrazložio umski poredak kroz n tjcdnicu kao šro je poJis. Apsolutiziranjc i 
reaktualizacija tog iskustva odgovor je, kao j u grčko doba, na nemilosrdnost 
političke zbilje, na surovost koja je vladala u medu ohnim odnosima i borbama 
za prevlast u rim vremenima "buna i prevrata". Bavljenje etičkim postulatima 
političkog ponašanja u osloncu na klasiku, rema je prevladavajućeg pokreta 
kasnije nazvanog humanizam. lsLo taku bavljenje funkcioniranjem vlasti, uputama 
za vladanje i tehnologjjom vlasti, tema je političke manosti u modernom smislu, 
onako kako je pokušava utemeljiti Machiavelli. 
Može se reči da je politička tematika djela zajednička svim takvim produktima 
nastalim u nizu europ. kih zemalja, posebno u Italij i. Našj autori sudjeluju u 
" Fr. CXL, stJ. 426. 
u Fr. cxxxvur, str. 426. 
lJ Fr. CLXXl, str. 430 . 
._. Zanimljivo je da su djela koje smo ovdje spomenuli, objavljivana u razmacima od 
tridesetak godina - 1522., 1553. i 1591. 
•s U ovim ranim spisima Petrić nije tako oštar kritičar aristotelizma kao u kasnijim 
DiJcussionem peripoteliCiln.Jm ili Novo de tuti\.~ plzilosopitut. 
~ M.. Pollkatp. Pelrit l Go.lčetić l •.•. Pok misao. VeL XXXI. (1994). No. 3, sir. 153 168 165 
ru~pravama koje su se tada vodile neposredno i s punom sviješću i željom da 
pripomognu u rješavanju moralnih i stvarnih dilema političkih zajednica. 46 
Grčki ethos kao način ponašanja koji obvC7Ujc na moralnost "činjenja'' 
proizilazi iz "običajnog prava" grčkog polisa, "grada -zajednice'', koji se ne može 
pui tovjctiti s Ienesansnim gradovima - državama, posebno ne • dr/..avama koje 
su tada nalltajalc i vlasti koja se konstiruirala na osnovi novih društvenih i 
gospodar kih odnosa. "Svevremenost"' grčkih političkih načela nije bila 
pnmjeojiva ua ta stanja Radi toga e instaliia i poziva u pomoć kršćanska etika 
kojom se tumače grčka etička načela i odnos medu pojedincima transponi.ra u 
zakon koji mora važiti za čitavu zajednicu. "Ono • to je za Gučetića osnova odnosa 
između života, čovjekove povijesti i apsoluta jest etički princip".47 Pritom je 
pozicija vladaia ključna: bez obzira radi li se o nasljednom ili i7..ahranom vladaru, 
on je ključan činitelj prakse. O njegovoj "voluntas" ovisi ustroj dr.l.avc., njezina 
moralno. l, trajnost i postojanost. 
Kod Aristotela se 1 ailazi na etička pravila koja imaju više društveni, nego 
etički karakter. "Etično je djelovnoje, kOJC je u polisu povezano s institucijama, 
navikom i običajem te prema njimn izgrađeno u rasponu koji seže od doJičnog 
pona~anja do Vlsoke vrline.·~ Grci su bili običajni, a ne moralni ljudi. Nomos 
kod Aristotela pripada elhosu, tc je pomoću podrijetla legitimirani posvećeni 
običaj (navičaj, ćud, navtka).4~ Polis nije država, ona je zajednica građana i 
slobod01h, pa i ustav nije ustav u modernom značenju, nego reguliranje prava 
građanina polisa da sudjeluje u kriscis i arhai. "Grad JC pojmljen kao aktualnost 
ljudske prirode".50 
Gotovo l>'Ve političke teorije ~le su za tim da identificiraju izvornog nositelja 
suvereniteta i da nadu mjcm u ustanovljenju i principu odtžavanja političke 
zajednice. Izvorna suverenost pripada Bogu. medutim to je pretr.ostavka i to 
pitanje se ne problematizira. jer je daleko važnije ustanoviti oblike političkog 
p<>rctka, principe političkog djelovanja. Vladar je ključan činitelj političke zbilje, 
a njegova vlast i položaj ovtsi o odnosu prema narodu, ?akonu i političkom 
umijeću. Sve teorije bile su svojevrsne "utoptje", u mjeri u kojoj ~u bile i razložne 
i analitičke procjene. Element utopijskog, uz sinkretizam, nazočan osobito kod 
Gučetića, opća je karakteristika tog doba. 
PolikarJ?. Petrić i Gučetić u bavljenju političkom filozofijom oslanjaju se na 
Aristotela 1 na njegovo ustanovljenje "poliričke znanosti" kao znanja o povijesti, 
"' Nije na odmet ovdj~: upozoriti na praktična a ne samo teorijsko nastojanja još 
jednog po.znatog suvremenika, Marina Držića za promjenom društvene zbilje i prevrarom 
u Dubrovačkoj republici. Vidj Morio Držić, Urotnička pisma iz 1566, SN Liber, Zagreb, 
1989. 
47 G. Tacconi, " Economia e politica nel pensiero e neU opera di N. V. di Gozze 
patrizio ragLL~eo", Ln Rivista Dalmutica, marzo 1931 - lX, anno XII, str. 52. 
'IS U tom smislu Hegel upozoruva na razlike Pthosa u modernom i klasičnom :.misiu. 
Osnovne crte filozofije prava, § 151 . 
•• Ari:.totcl, Nik. ct. 11. l. 1103 a 15. 
so J. Ritter, nav. dj. str. 76, 125. 
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pravu, ekonomiji, psihologiji. sudulogiji itd .• dakle .kao " državn.išlVU (politici) kao 
najpoglavitijoj znanosti kOJa je nadređena ostalima·•.ss To proizilazi i.z toga što 
je ''čovjek od pnrode biće države" (tmthropos fysei politikon zoon). Stoga se kod 
svih ovih autora može govoriti o političkoj znanosti u klasičnom smislu, 
Aristotelovoj praJ...-tičnoj znanosti koJa obuhvaća politiku, etiku i ekonomiju i čiji 
je cilj za razliku ml poietičkih i teoretskih znanosti u djelovanju i postizanju 
najvišeg dobra kroz djelovanje. Čak ni M11ch:iavelli nije utemeljio političk\J znanol\t 
suicro sensu, na postulatima koje je prvi uočio: da ljudske zaJednice imaju stalne 
političke tendencije i da se one mogu pronaći proučavanjem povijesti različitih 
niHtH.Ia.52 Usput rečeno, ni Petrić ni Gučetić ne osvrću sc izravnu n<t djelo i 
teze znamenitOga firentinskog tajnika i ne sudjeluju izravno u raspravama koje 
su se povele oko njegova "Vlad11ra".s3 
Razmatranjem djela trojice naših autora može se promatrati razvitak u 
poimanju i koncipiranju političke znano~ti. Polikarp je duboko uronjen u tradiciju 
1 suvremene vladajuće tradicije, oo potvrđuje na7.cli:'11u dortrinu commu11is; Petrić 
joj sc pak suprostavlja inauguriranjem platonizma, dok je kod Gučetića najjače 
izražen pomak k hvaćanju politike kao telme vlasti. Politika kod Gučetića ostaje 
ukotvljena u cjelinu ljudske prakse, kao "najpoglavitija znanost" koja obuhvaća 
sva druga znanja, ali koja ipak ima vlastiti predmet i izgraduje po. cbnu 
metodologiju, poput drugih znano. li u modernom smislu. 
T još nešto ostaje zajedničkom karakteristikom navedenih autora: da su se 
bavili poliličkom teorijom, političkom praksom, politikom kao vođenjem zaJednice 
imajući osnovni cilj uspostaviti načelno i stvarno jedinstvo etike i politike. 
VT. 
Tvan Polikarp Severitan, Frane Petrić i Nikola Vitov Gučetić predstavljaju 
značajrte aJi ne i jedine aurore i.z naše kulturne povijesti XVT. stoljeća koji su 
pisali o politici i bavili sc političkom filozofijom. Kao i svi njihovi suvremenici, 
oni su se bavili i nizom drugih pitanja i znanosti po kojima su poznatiji u hrva u koj 
7.nansrvenoj povijesti. Njihova djela ve'.ama uz političk'U znanost stoga treba iznova 
otkrivali, revalorizirati i kontekstuali.zirati i na osnovi lih rezultata nastojah 
rekonstruirati povijest političke znanosti u nas. Nedostaju nam, takoder, 
istraživanja njihove povezanosti oz onovremenu znanost o politici. ali i o njihovu 
utjecaju na kasnije političke misUocc (poglavito XIX. i početka XX. stoljeća). 
Petrić je bio jedan od najznačajnijih ncnplatoničara XVL stoljeća, Gučetić 
je uživao ugled među suvremenicima (sedam pula je bio biran za kneza 
Dubrovačke Republike), pa mu je papa Klement VID. dodijelio tih1lu doktora 
filozofije i teologije, a o Severitanu nam svjedoči već Vinko Pribojević u svom 
znamenitom govoru "O podrijellu i zgodama Slavena" (1532) kao "onom koji 
51 Aristotel, N ik. er. l 1.1 .1 094 a 26. 
n Gaetano Mosca. Storin tlelle dottriue poliriche, Bari 1942. str. 128. To je. kao što 
:;mo vidjcl4 Pcrriću bilo jasno. 
n Scvcritan to nije ni mogao jer je Mnchiavellijev O principe koji je uzburkao dubove 
1 prouzročio diskusije, tiskan nakon njegove smni. 
$lialc. 1.1., Polil<arp, l'ldn6 l Gućellć l -·· Palit. misao, Vol XXXI, (1994}, No. 3, sir. 1~188 167 
je svojim književnim djelom stekao vječnu slavo'"5'. a i Ambrozij Gučetić uvrstio 
ga je u svoj Cotalogus viromm ex familia Pruedicatornm (1605). ističući njegove 
vrline kao pjesnika, znanstvenika i teologa. 
Sva trojica autora hita su predmetom rproučavanja drugih znanosti: Petrić 
filozofije, Gučetić ekonomije, petla~ogijc, estetike, itd., Severitan književne 
povijesti, a vrlo su rijetki radov1 koj1 tcmaliziraju njihova " politološkn" djela.55 
Na njihovo cjelokupno djelo prvi je značajnije upozorio Franjo Marković u svom 
inauguralnom rektorskom govoru (1879.),56 pozivajući na proučavanje i 
vrednovanje ovih i urugih naših mislilaca. Taj posao, barem kada je posrijedi 
filozofija, sustavnije je nastavljen tek nakon stotinjak godina u okviru Jostituta 
za filozofiju i proj~kta islra'l.tvanja hrvatske filozofske baštine. Politologiji taj 
posao tek predstOJI. 
•• Vinko Pnbojević, O podrijeilu i zgodnmn Slavena, Knjiicvni krug Split, Split 1991., 
SIJ. 73. 
55 O Petriću je 1979. godine u Cresu održan medunarodni simpozij povodom 450. 
godišnjice njegova rodenja. Na skupu je prezeotirano nc:koliko radova koji se odnose 
nu njegove politolo~ke spise. O Severitauovuj političkoj misli ohj;:IVIjena je već spornunuta 
K.rasićcva swdija, a o Gučclićcvim politićko-ckonomskim pog.lctlima pisali su već 
spomenuti Taccoui, M. Vujić (Hkonomsko-politički pogledi Dubrovlani.na Nikole Vido 
Gučetića, 1900.), E. Nys (Uedzercl!es sur /'histoire de /'economie politique), Lj. Siller-Prcmcc 
i drugi. 
~ Govor nash•pajutega rektora Dra. Franje pl Markovića : "Filosofijske struke poo 
hrvatskoga roda s onkraj Velebna u stoljećih X.V. do XVIn.," Ponovno objavljeno u: 
Pnlozi za iro-aiiwmje hrvatske filozofske barflne, I (1-2), /'..agreb, 1975, Str. 257-279. 
~ M. Polil<lrp Petrić l Gućolič l - . Poll "..,.., Vol )()(lO, (~). No. 3.. Slr. I~IGI 
Marinko Šišak 
POL!KARP, GUČETIĆ AND PETRIĆ- THE BEG!VNING OF 
CROATIAN POT.mCAL SGENCE 
Summary 
ln this work, the authot oltempts to find and show the heginnings of 
Croatian political science. The author considers 16th centll1)' prncticnl 
philosophy and political work of Croatian political histo1ianll Ivun Polikarp 
Scvcritan, rranjo Petrić. and Nikola Vitov Gučetić. ln spllc of the fact 
that Croatian politicul philusnphy is considerably more divetse in this 
century, the above-named authors wete chosen bccaw.c thetr work is 
representative of the whole, und ts qune significant. An analysis of their 
\\.Ork yidds argumcnts for rhoo~tng these three authors ubovc others in 
mnucncing Croattao political science. All wrotc about pohucs, and 
dtscussed political tbemes - cspcCJally the creaoon and function of tbc 
political communny. government and authority - within tbc parameters of 
a key phdosopher of that era. Ari toUc. Except for thear nationality and 
ties to the region, the tbrcc authorc; were concerned with actual problcms 
of that l.'Ta, and were anchtded m political discus:..ioll), a.e. the adenufication 
nf ~vereignry and postulotl:) upon which political communities are formed. 
They reaffirmed Greek pnncaplcc; nf creation of tbe stote on ll bru.is of 
unity of ethics, policy. and other attnoutes. Through these autho~ aetJVe 
an dafferent times of the 16tb century, wc can see a prngression in political 
plulosophy - from a do e ttc tn c;cholastics to politics as ll practical an 
which adaprs m opportumttes and conditions. 
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